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Процедура організації лісового господарства − один з видів про-
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цедурних лісових правовідносин. 
Вона включає в себе такі стадії: 
(а) розроблення й затвердження 
в установленому законом поряд-
ку нормативно-правових актів з 
ведення лісового господарства; 
(б) поділ лісів на категорії залеж-
но від основних виконуваних 
ними функцій, виділення особли-
во захисних лісових ділянок; 
(в) установлення віку стиглості 
деревостанів, норм використан-
ня лісових ресурсів; (г) проведен-
ня лісовпорядкування; (д) веден-
ня державного лісового кадастру, 
обліку лісів; (е) ведення моніто-
рингу лісів; (є) проведення лісо-
вої сертифікації.
Нормативно-правовий акт є 
основним джерелом норм, які 
впорядковують лісові відносини. 
Серед цих актів важлива роль 
належить спеціальним формаль-
но визначеним і  загально-
обов’язковим нормативно-право-
вим актам з ведення лісового гос-
подарства, які містять правові 
норми, спрямовані на регулюван-
ня комплексу заходів з охорони, 
захисту, раціонального вико-
ристання й розширеного відтво-
рення лісів. Залежно від змісту 
норм, які містять ці нормативно-
правові акти, вони встановлюють 
порядок і вимоги до системи за-
ходів:
− спрямованих на збережен-
ня лісів від пожеж, незаконних 
рубок, пошкодження, ослаблення 
та іншого шкідливого впливу на 
них;
− щодо захисту лісів від 
шкідників і хвороб, своєчасного 
виявлення їх осередків, здійснен-
ня профілактики виникнення, їх 
локалізації й ліквідації, щодо виз-
начення правових засад систе-
матичного спостереження за ста-
ном лісів;
з використання лісів, а саме: 
(а) порядок реалізації громадя-
нами права лісокористування за-
гального (перебування в лісах, 
безоплатного й без видачі спе-
ціального дозволу збирання для 
власного споживання дикорос-
лих трав’яних рослин, квітів, ягід, 
горіхів, грибів тощо) і спеціально-
го (заготівля деревини в порядку 
рубок головного користування, 
другорядних лісових матеріалів, 
побічне лісове користування) і 
(б) використання корисних влас-
тивостей лісів для культурно-оз-
доровчих, рекреаційних, спор-
тивних, туристичних та освітньо-
виховних цілей, потреб мис-
ливського господарства, прове-
дення науково-дослідницьких 
робіт;
− з відтворення лісів шляхом 
їх відновлення на лісових ділян-
ках, що були вкриті лісовою рос-
линністю (зрубах, згарищах 
тощо), а також лісорозведення на 
призначених для створення лісів 
землях, не вкритих лісовою рос-
линністю;
− з установлення комплексу 
якісних і кількісних показників, па-
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раметрів, що забезпечують рег-
ламентування діяльності в цій 
галузі (поділ лісів на категорії, 
лісів виділення особливо захис-
них лісових ділянок тощо).
Розроблення й затверджен-
ня в установленому законом по-
рядку нормативно-правових актів 
з ведення лісового господарства 
– це складники змісту його органі-
зації, яка має своїм завданням 
ведення цього господарства на 
засадах сталого розвитку з ура-
хуванням природних та економіч-
них умов, цільового призначення, 
лісорослинних умов, породного 
складу лісів, а також функцій, які 
вони виконують [2, с. 106, 107].
Зазначені нормативно-пра-
вові акти розробляються в уста-
новленому порядку центральним 
органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику лісо-
вого господарства. Основні ви-
моги до ведення останнього й до 
заходів з охорони, захисту, вико-
ристання й відтворення лісів за-
тверджуються нормативно-пра-
вовими актами Кабінету Міністрів 
України. Нормативно-правові 
акти, що визначають умови ве-
дення цього господарства, якісні 
й кількісні показники оцінки діяль-
ності в цій галузі, затверджують-
ся в установленому порядку цен-
тральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формуван-
ня державної політики у сфері лі-
сового господарства, за погод-
женням із центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики 
у сфері навколишнього природ-
ного середовища, та з іншими за-
інтересованими центральними 
органами виконавчої влади. Як 
указано у ст. 38 Лісового Кодексу 
України (далі – ЛКУ), вимоги нор-
мативно-правових актів з веден-
ня лісового господарства є 
обов’язковими до виконання всі-
ма власниками лісів, постійними 
й тимчасовими лісокористувача-
ми.
Поділ лісів на категорії пере-
дбачає встановлення меж діля-
нок кожної категорії. Межа є од-
нією з юридичних ознак лісової 
ділянки як об’єкта лісових пра-
вовідносин. Відповідно ЛКУ лісо-
ва ділянка – це ділянка лісового 
фонду України з окресленими 
межами для ведення лісового 
господарства й використання лі-
сових ресурсів без вилучення її 
в землекористувача або власни-
ка землі (ст. 1 ЛКУ).
Для розмежування лісових 
ділянок різних категорій можуть 
використовуватися візири. Згідно 
з п. 1.2 Правил охорони праці для 
працівників лісового господарс-
тва та лісової промисловості ві-
зир – це смуга шириною до 0,3 м, 
яку прорубують у лісі, як прави-
ло, паралельно одній зі сторін 
кварталу для розмежування те-
риторій на окремі таксаційні ді-
лянки (візир таксаційний), відме-
жування лісосік або виділених у 
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їх межах ділянок, у місцях діля-
нок, у місцях наміченого розта-
шування трелювальних, порож-
някових тракторних і під’їзних 
шляхів, автомобільних доріг 
тощо. Трелювальними шляхами 
є волоки, траси канатних устано-
вок, наземні лісоспуски, озера, 
притоки річок та інші водні об’єкти, 
що з’єднують верхні лісосклади, 
а іноді і проміжні лісовантажні 
пункти лісосіки або ті, що окре-
мими відрізками розташовуються 
за межами лісосік. Порожняковий 
тракторний шлях – це шлях, який 
прокладається на схилах для пе-
реміщення незавантаженого тре-
лювального трактора. Під’їзними 
шляхами є порожнякові волоки з 
шириною проїзної частини, її по-
перечним і поздовжнім ухилами, 
а також радіусами кривих у плані, 
допустимими за сприятливих по-
годних умов для проїздів автомо-
білів з вантажем [3; 2005. – № 39. 
– Ст. 2514].
Межі лісових ділянок, визна-
чених для віднесення до певної 
категорії, можуть установлюва-
тися по протипожежних розри-
вах. Правилами пожежної безпе-
ки в лісах, затвердженими нака-
зом Держлісгоспу від 27 грудня 
2004 р. за № 278, передбачено 
облаштування в лісах України 
протипожежних розривів – спе-
ціально створених просік шири-
ною 50 – 150 м, які використову-
ються, як правило, для влашту-
вання транспортної мережі на їх 
території. Протипожежний розрив 
служить для зупинки верхових 
пожеж і є складовою частиною 
протипожежного заслону – ком-
бінованого (складного) бар’єру, 
що складається з протипожежно-
го розриву (з дорогою посере-
дині) і смуг лісу з обох його боків, 
які очищені від наземних горючих 
матеріалів, розчленовані мере-
жею мінералізованих смуг та об-
різаними гілками хвойних дерев 
висотою до 2 м.
Межами лісових ділянок, 
визначених для віднесення їх до 
однієї з категорій, можуть бути 
протипожежні канави й мінералі-
зовані смуги. Протипожежна ка-
нава – це бар’єр для захисту ді-
лянок лісу від підземних пожеж. 
Вона прокладається вздовж меж 
з торфовищами, на їх території, 
в насадженнях з торфованими 
ґрунтами шириною внизу 0,2–
0,4 м, зверху – 1,5–2,8 м, глиби-
ною до мінерального шару або 
до рівня ґрунтових вод. Мінералі-
зованою смугою є ділянка тери-
торії, з якої ґрунтообробними ме-
ханізмами видалено надземні го-
рючі матеріали. Її ширина повин-
на бути вдвічі більшою за можли-
ву висоту полум’я низової по-
жежі.
З метою межування лісових 
ділянок, визначених для відне-
сення їх до відповідної категорії, 
використовують вододільні лінії. 
Це лінія, що розділяє басейни 
суміжних водойм (річок, озер та 
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ін.) або залягань підземних вод. 
Розрізняють вододіли поверхневі 
й підземні. Поверхневі проходять 
по найбільш підвищених точках 
поверхні між сусідніми річковими 
басейнами. Лісові ділянки відоб-
ражаються в матеріалах лісовпо-
рядкування; встановлення спе-
ціальних межових знаків на ме-
жах лісових ділянок законодавс-
тво не передбачає [3; 2005. – 
№ 13. – Ст. 680].
П о с т а н о в о ю  К а б і н е т у 
Міністрів України від 16 травня 
2007 р., № 733 «Про затверджен-
ня Порядку поділу лісів на кате-
горії та виділення особливо за-
хисних лісових ділянок» за-
кріплюються єдині вимоги до 
поділу лісів на категорії, умови й 
ознаки віднесення їх до останніх, 
а також виділення особливо за-
хисних лісових ділянок з режи-
мом обмеженого лісокористуван-
ня. Залежно від основних вико-
нуваних функцій ліси поділяють-
ся на такі категорії: (а) природо-
охоронного, наукового, історико-
культурного призначення; (б) рек-
реаційно-оздоровчі ліси; (в) за-
хисні й експлуатаційні. Ліси, що 
зростають на одній території й 
відповідають умовам та ознакам 
віднесення їх до різних категорій, 
належать їх до тієї з них, для якої 
у встановленому законодавс-
твом порядку функціонує режим 
більш обмеженого лісокористу-
вання. Межі лісів, визначених для 
віднесення їх до однієї з кате-
горій, проводяться уздовж при-
родних меж, квартальних просік, 
ліній зв’язку й електромереж та 
інших чітко визначених на місце-
вості розмежувальних ліній – за-
лізниць та автомобільних доріг, 
канав, каналів, газо- й нафтопро-
водів, візирів, протипожежних 
розривів і вододільних ліній.
У лісах існують особливо за-
хисні лісові ділянки з режимом 
обмеженого лісокористування, 
які виділяються органом виконав-
чої влади з питань лісового гос-
подарства АРК, центральним ор-
ганом виконавчої влади, що ре-
алізує державну політику у сфері 
лісового господарства, і за по-
данням лісовпорядних організа-
цій і за погодженням з органом 
виконавчої влади з питань охо-
рони навколишнього природного 
середовища АРК, обласними, 
Київською, Севастопольською 
міськими державними адмініст-
раціями. Нормативи, за якими 
виділяються такі лісові ділянки, 
встановлюються Кабінетом 
Міністрів України [3; 2007. – 
№ 37. – Ст. 1483].
В особливо захисних лісових 
ділянках указаними органами ви-
конавчої влади (за необхідності) 
може бути повністю або частково 
заборонено застосування окре-
мих видів і способів рубок (ст. 41 
ЛКУ).
За ДСТУ 3404-96 «Лісівниц-
тво. Терміни та визначення» де-
ревостан – це сукупність дерев, 
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що є основним складником лісу. 
Під стиглістю деревостанів ро-
зуміють такий їх стан, при якому 
вони якнайкраще відповідають 
меті господарства, тобто найпов-
ніше задовольняють його потре-
би в конкретних сортиментах де-
ревини або виявляють свої ко-
рисні властивості.
Теорія лісокористування 
розглядає різні види стиглості де-
ревостанів виходячи з основного 
цільового призначення лісів, 
функцій, які вони виконують, про-
дуктивності, біологічних особли-
востей деревних порід, лісорос-
линних умов, природних зон, а 
також способів відновлення лісу. 
Усі види стиглості можуть бути 
поділені на 2 групи – біологічні 
(природна, відновлювальна й 
фізіологічна) й економічні (кіль-
кісна, технічна, господарська, 
якісна, захисна та ін.).
Стан насаджень або окре-
мих дерев, за якого вони перехо-
дять у стадію відмирання, йме-
нується «природна стиглість», 
а вік, у якому розпочинається цей 
процес – «вік природної стиг-
лості». Останній залежить від 
деревної породи, умов місцезна-
ходження й походження. Природ-
на стиглість є тим максимальним 
віком, до якого можна тримати 
дерева на корені. У практиці лі-
совпорядкування вона знаходить 
застосування в тих господарс-
твах, де за мету мають не одер-
жання деревини, а використання 
якихось функцій лісу. Це ліси 
(а) природних заповідників, 
(б) першої і другої зон округів 
санітарної охорони лікувально-
оздоровчих територій і курортів, 
(в) заповідної зони національних 
природних і регіональних ланд-
шафтних парків, (г) лісопаркової 
частини зелених зон та ін.
Відновлювальна (або фізич-
на) стиглість деревостанів на-
стає, коли забезпечується най-
краще їх природне відновлення. 
Вона вказує на ту вікову межу, за 
яку повинна переходити рубка, 
що має задовольняти вимоги 
постійності користування на під-
ставі забезпечення природного 
лісовідновлення. Відновлюваль-
на стиглість деревостанів зале-
жить від панівної породи, їх по-
ходження, умов місцезнаходжен-
ня, ступеня зімкненості крон де-
рев, їх загального стану.
Фізіологічно стиглим вва-
жається деревостан з найбіль-
шим приростом деревної маси. 
Саме в цьому його віці спостері-
гається максимальний ефект оз-
доровлення довкілля.
Кількісною стиглістю нази-
вають вік деревостану, при якому 
їх середній об’ємний приріст до-
сягає максимуму. Вона залежить 
від панівної породи дерев, їх 
типу, умов місцезнаходження, 
стану. Її вік особливо важливо 
враховувати в господарствах, 
зорієнтованих на отримання мак-
симальної маси деревини неза-
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лежно від її якості. При цьому вік 
головної рубки не повинен бути 
нижчим від віку кількісної стиг-
лості насаджень.
Технічною стиглістю йме-
нують такий стан деревостану, 
за якого спостерігається макси-
мальний середній приріст провід-
ного сортименту або групи основ-
них сортиментів. Вона відобра-
жає цільову спрямованість гос-
подарства в економічних і при-
родних умовах. За технічною 
стиглістю деревостанів установ-
люють оптимальний вік головної 
рубки насаджень в експлуатацій-
них лісах. Її вік залежить від по-
роди дерев, лісорослинних умов, 
середнього діаметру провідного 
сортименту, повноти насаджен-
ня.
Під якісною стиглістю ро-
зуміється стан деревостану, при 
якому якісна цифра досягає най-
більшої величини. Якісна цифра 
– це знеособлена середня вар-
тість 1 куб. м деревини, визначе-
на з урахуванням виходу конк-
ретних сортиментів та їх цін. Вік 
якісної стиглості залежить від 
економічних умов і вартості різ-
них сортиментів деревини.
Під час установлення раціо-
нальних строків вирощування 
лісу важливо поєднувати високі 
якісні показники з максимальним 
кількісним виходом сортиментів. 
Таке поєднання відображає гос-
подарська стиглість деревос-
танів, віком якої вважається така 
пора насадження, коли воно дає 
максимальний середній грошо-
вий прибуток.
Не менш важливим видом 
сти гл ост і  л і с у  є  захисн а 
стиглість. Відомо, що захисні 
функції лісів різноманітні. Усі 
вони, а також ступінь їх виявлен-
ня перебувають у тісному зв’язку 
з динамікою нагромадження фі-
томаси, що значною мірою виз-
начається віком деревостанів. 
Захисна стиглість настає не 
відразу, а наростає поступово, 
тому зазвичай говорять не про 
вік, а про її період. Останній ха-
рактеризується початковим і кін-
цевим віком насадження, під час 
якого захисні функції лісу вияв-
ляються максимально. Так, за-
хисні функції полезахисних лісо-
смуг виявляються з 3-х – 5-ти 
років, ще до зімкнення крон. Зі 
збільшенням їх висоти захисний 
вплив лісосмуги зростає, поши-
рюючись на територію, що дорів-
нює ширині 20–25 висот лісосму-
ги. Захисні властивості лісу теж 
залежать від його складу, повно-
ти, віку, стану тощо. У період 
кульмінації приросту у висоту за-
хисний вплив лісу досягає макси-
муму і триває певний час [2, 
с. 131, 132].
Метою проведення лісовпо-
рядкування є розроблення сис-
теми заходів, спрямованих на за-
безпечення лісокористування, 
раціонального ведення лісового 
господарства, здійснення єдиної 
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технічної політики в ньому, ефек-
тивного відтворення, охорони й 
захисту лісів, на підвищення їх 
продуктивності [2, с. 137].
Л і с о в п о р я д к у в а н н я  є 
обов’язковим на всій території 
України, ведеться державними 
лісовпорядними організаціями за 
єдиною системою, у встановле-
ному центральним органом вико-
навчої влади порядку, що забез-
печує формування державної 
політики у сфері лісового госпо-
дарства. У лісах, що перебува-
ють у державній власності, воно 
провадиться за рахунок коштів 
Державного бюджету, в лісах 
власності комунальної – місцево-
го бюджету, в лісах приватної 
власності – за кошти їх власників. 
Ведення лісовпорядкування 
може здійснюватися за рахунок 
інших джерел, не заборонених 
законом (ст. 47 ЛКУ).
Державний лісовий кадастр 
на території України ведеться на 
підставі кадастру земельного з 
метою ефективної організації 
охорони й захисту лісів, раціо-
нального використання лісового 
фонду держави, відтворення 
лісів, здійснення систематичного 
контролю за якісними і кількісни-
ми їх змінами. Лісовий кадастр 
призначено для забезпечення 
органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, заін-
тересованих підприємств, уста-
нов, організацій і громадян до-
стовірною й об’єктивною інфор-
мацією щодо природного й гос-
подарського стану лісового фон-
ду України та правового режиму 
його використання (статті 49 і 50 
ЛКУ).
Державний лісовий кадастр 
та облік лісів ведуться Держліса-
генством України за єдиною для 
всіх лісів системою за рахунок 
коштів Держбюджету з метою за-
безпечення ефективної організа-
ції охорони й захисту лісів, їх ра-
ціонального використання й від-
творення, здійснення постійного 
контролю за якісними й кількісни-
ми змінами в лісовому фонді Ук-
раїни. Цей кадастр включає сис-
темні відомості про розподіл лі-
сового фонду між власниками 
лісів і постійними лісокористува-
чами, про поділ усіх лісів за кате-
горіями залежно від виконуваних 
ними основних функцій, грошову 
оцінку та інші дані, що характе-
ризують їх кількісний і якісний 
стан. Склад документації кадас-
тру й первинного обліку лісів, по-
рядок її ведення затверджуються 
Мінагрополітики України за по-
данням Держлісагенства, погод-
женим з Міністерством природи 
України [3; 2007. – № 46. – 
Ст. 1885].
Щороку станом на 1 січня до 
матеріалів первинного обліку 
лісів постійними лісокористува-
чами і власниками лісів, в об’єктах 
яких (або для частини яких) бра-
кує бази даних з актуальною ін-
формацією щодо характеристи-
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ки кожної лісової ділянки, вно-
сяться зміни, що відбулись у 
структурі лісового фонду. Цей 
кадастр ведеться за категоріями 
лісів з виділенням лісових діля-
нок, придатних для експлуатації. 
Відомості про вкриті лісовою 
рослинністю лісові ділянки, при-
датні для користування, визна-
чаються шляхом віднімання від 
загальної площі тих лісових ді-
лянок, на яких згідно з чинним 
законодавством не допускається 
проведення рубок головного ко-
ристування. При складанні форм 
державного лісового кадастру 
для постійних лісокористувачів і 
власників лісів, а також зведених 
звітних форм для адміністратив-
но-територіальних одиниць пло-
ща фіксується з точністю до 1 га, 
запас деревостанів – у тисячах 
кубічних метрів (з двома знаками 
після коми). У зведеній докумен-
тації державного лісового кадас-
тру по країні дані, що характери-
зують площу, приводяться в ти-
сячах гектарів (з одним знаком 
після коми), а запаси деревос-
танів – у мільйонах кубічних мет-
рів (з двома знаками після коми) 
[3; 2010. – № 100. – Ст. 3581].
Ефективне ведення лісово-
го господарства не може існува-
ти без моніторингу стану лісів, 
який включає в себе своєчасне 
виявлення й облік патогенних 
чинників, що призводять до вси-
хання насаджень. У зв’язку із 
цим здійснюється робота щодо 
збирання й оброблення інфор-
мації, пов’язаної з усиханням 
лісів на всій території України. Ці 
дані включають у себе площі 
всихаючих лісів, таксаційні ха-
рактеристики насаджень, усиха-
ючі породи, чинники, що викли-
кають цей процес, і заходи бо-
ротьби, що вживаються для його 
запобігання. Для дослідження 
усихання лісів у динаміці один 
раз на 3 роки кожне лісгоспо-
дарство на території України на-
дає інформацію щодо поточного 
стану підвідомчих йому насад-
жень, яка надалі аналізується й 
подається у формі, зручній для 
отримання будь-яких даних про 
причини й обсяги усихаючих 
порід у будь-якому регіоні де-
ржави [5, с. 224].
Моніторинг лісів здійснюєть-
ся відповідно до Закону України 
«Про охорону навколишнього се-
редовища» і ст. 55 ЛКУ. Він є 
складовою частиною державної 
системи моніторингу довкілля, 
провадиться шляхом збирання, 
передачі, збереження й аналізу-
вання даних про стан лісів, про-
гнозування змін у них і розроб-
лення науково обґрунтованих 
рекомендацій для інформаційно-
аналітичного забезпечення уп-
равління лісами, ухвалення рі-
шень щодо запобігання негатив-
ним змінам їх стану, дотримання 
вимог екологічної безпеки і при-
нципів ведення лісового госпо-
дарства на засадах сталого роз-
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витку. Моніторинг – одна з ос-
новних функцій державного уп-
равління й ведення лісів [4, 
с. 110].
Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 31 грудня 
2004 р., № 992-р «Про схвален-
ня Концепції державної програ-
ми проведення моніторингу нав-
колишнього природного середо-
вища» моніторинг стану лісів 
провадиться щодо лісової рос-
линності, лісової фауни (в тому 
числі мисливської), лісових ґрун-
тів, земельних ділянок, не вкри-
тих лісовою рослинністю, але які 
задовольняють потреби лісового 
господарства [3; 2005. – № 1. – 
Ст. 40].
Указ Президента України 
«Про положення про Державне 
агентство лісових ресурсів Ук-
раїни» № 458 від 13 квітня 
2011 р. відносить здійснення 
моніторингу ґрунтів з метою ви-
рощування продуктивних лісо-
вих насаджень, лісової рослин-
ності й мисливських тварин до 
повноважень Державного агент-
ства лісових ресурсів України [3; 
2011. – № 29. – Ст. 296].
І. Ф. Букша зазначає, що от-
римана при проведенні моніто-
рингу інформація має забезпе-
чувати можливість оцінювати лі-
сорослинні умови на контрольо-
ваних ділянках, характеризувати 
інтенсивність антропогенного 
впливу на ліси, виявляти нега-
тивні зміни у фізико-хімічних 
властивостях ґрунтів через за-
бруднення атмосфери й пост-
чорнобильські проблеми, втрату 
грунтом поживних речовин після 
вирубки дерев, зміну водного ре-
жиму ґрунтів унаслідок впливу 
діяльності людини та інших чин-
ників [1, с. 115].
Стаття 56 ЛКУ визначає по-
няття «лісова сертифікація» як 
оцінку відповідності системи ве-
дення лісового господарства 
встановленим міжнародним ви-
могам щодо управління лісами 
й лісокористування на засадах 
сталого розвитку. Метою лісової 
сертифікації є забезпечення еко-
номічно, екологічно й соціально 
збалансованого ведення лісово-
го господарства. Її організація і 
проведення здійснюються від-
повідно до порядку, встановле-
ного центральним органом вико-
навчої влади, що забезпечує 
формування державної політики 
у сфері лісового господарства, 
за погодженням із центральним 
органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування держав-
ної політики у сфері охорони 
навколишнього природного се-
редовища.
Процедура організації лісо-
вого господарства законодавчо 
врегульована , має широку пра-
вову регламентацію. Усі її стадії 
мають велике значення для по-
дальшого розвитку й реалізації 
лісового законодавства України. 
Виникаючим при цьому суспіль-
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ним відносинам властиві ознаки 
правовідносин процедурних, 
урегульованих правом, які ма-
ють публічний характер, бо ут-
ворюються вони у процесі діяль-
ності уповноважених суб’єктів.
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ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КАК ВИД 
ПРОЦЕДУРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Савчук Е. А.
В статье рассматриваются стадии процедуры организации лесного хозяйс-
тва. Приводится характеристика нормативно-правовых актов по ведению лесно-
го хозяйства, разделению лесов на категории, установлению возраста спелости 
древостоев и норм использования лесных ресурсов, проведению лесоустройства, 
ведению лесного кадастра, проведению мониторинга, лесной сертификации.
Ключевые слова: лесное хозяйство, лесные ресурсы, лесоустройство, лес-
ной кадастр, лесная сертификация.
THE PROCEDURE OF FORESTRY AS A FORM OF PROCEDURAL 
RELATIONSHIPS
Savchuk E. A.
In the article the stage of the procedure of Forestry. A characteristic of regulations 
on forestry, forest division into categories, to establish the age of maturity stands 
and norms of use of forest resources, forest management planning, forest inventory, 
monitoring, conducting forest certification.
Key words: forestry, forest resources, forest management, forest inventory, forest 
certification.
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